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1 )Työnseisaukset vuonna 1970
Tiedot työnseisausten syntymisestä on saatu pääasiassa kolmea eri kautta: '
tiedotusvälineiden kautta, työmarkkinaosapuolilta sekä valtakunnan- ja
piirisovittelijoilta. Luultavaa on, että osa työnseisauksista jää tämän
tilaston ulkopuolelle. Todennäköisesti poisjäävät työnseisaukset ovat
kuitenkin pienehköjä, lyhytaikaisia ja paikallisia. Tilaston peittävyyttä
2 )ei ole selvitetty.
Kutakin työnseisausta koskevat tiedot on pyydetty erikseen työnantaja- sekä 
työntekijäpuolilta. Tiedustelu on osoitettu joko sen yrityksen eri osapuolil­
le, jota seisaus koski tai ao. toimialan työmarkkinajärjestöille. Osapuolilta 
on pyydetty mm. tiedot seisauksen.kestoajasta, sen piiriin kuuluneiden työnte­
kijöiden ja työnantajatoiminimien lukumääristä, tietoja seisausta edeltäneistä 
tapahtumista, seisauksen pääasiallisista syistä sekä siitä miten seisaus 
päättyi. Saatujen tietojen mukaan tapahtui maassamme vuonna 1970 yhteensä 
2^0 työnseisausta. Työnseisausten piiriin kuului 201 556 työntekijää ja työn­
seisauksissa menetettiin 233 171 työpäivää. Suurimpana työnseisauksena oli 
liikenteen työntekijöiden lakko, missä menetettyjen työpäivien osuus oli 23 % 
kaikista vuonna 1970 menetetyistä työpäivistä. Rakennusalalla seisausten pii­
riin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä oli varsin suuri 138 23,''mutta alalla
esiintyneiden pistelakkojen: vaikutuksesta menetettyjen työpäivien lukumäärä 
A5 139 jäi suhteellisesti pieneksi noin 19 % kaikista 1970 menetetyistä työ­
päivistä.
1 ) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu Tilastollisen päätoimiston monistesar­
jassa: Tilastotiedotuksia PA 1 9 7 0 :1 0 .
2 ) Vuoden 1971 työtaistelutilaston laadintamenetelmä muuttuu siten, että tilas­
to tulee sisällöltään laajemmaksi ja tällöin sen peittävyys kasvaa; samalla 
tilaston laadinta siirtyy Tilastokeskuksen työvoimatilaston yhteyteen.
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A. Työseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä 
työnseisauksissa menetettyjen työpäivien lukumäärät vuosina 19^0-70
B. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä 
työnseisauksissa menetettyjen työpäivien lukumäärät kuukausittain 
ja toimialoittain vuonna 1970
C. Työnseisausten kestoaika, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien 
ja työntekijöiden sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät elinkei- 
noittain ja toimialoittain vuonna 1970
D. Työnseisausten, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien ja työnteki­
jöiden sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät lääneittäin ja kunnit­
tain vuonna 1970
E. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja seisauk­
sen aiheuttaneiden erimielisyyksien mukaan toimialoittain vuonna 1970
F. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja tulosten 
mukaan vuonna 1970
G. Työnseisausten piiriin kuuluneiden työnantajien, työntekijöiden ja 
menetettyjen työpäivien lukumäärät sekä työnseisausten kestoaika 
keskimäärin työnseisausta kohti seisausten pääasiallisten syiden 
mukaan vuonna 1970
H. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden lukumää­
rien jakautuminen työnseisausten kestoajan mukaan vuonna 1970
I. Niiden työnseisausten lukumäärät, joista on saatu tietoja työnteki­
jöiden järjestäytyneisyydestä 'sekä näihin seisauksiin osallistunei­
den järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien työntekijöiden lukumää­
rät toimialoittain vuonna 1970
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A.» Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä 







1960 kk 19 285 96 209
1961 51 k3  2 k7 k*\ *+37
1962 kG 6 963 33 032
1963 6 6 '{Ok 6 k6 1 380 2 ?k
196^ 7 6 26 929 58 381
1965 29 6 959 16 Ok?
1966 150 66 051 122 902
1967 k3 26 591 320 665
1968 68 26 Sk3 282 287
1969 158 83 207 161 083
1970 2^0 201 556 233 173
» B. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä työnseisauk­
sissa menetettyjen työpäivien lukumäärät kuukausittain ja toimialoittain
vuonna 1970
Kuukausi j a 
toimiala





























Tammikuu 11 11 1 760 1 760 3 4 8 5
Elintarviketeollisuus 1 1 34 34 476
Puuteollisuus 1 1 3 2 3 323 160
Graafinen teollisuus 1 1 182 182 165
Metallien perusteolli-
suus 1 1 400 400 200
Metallituoteteollisuus 1 1 83 83 276
Koneteollisuus 2 2 435 455 519
Kulkuneuvoteollisuus , 2 2 163 163 49
Rakennustoiminta 1 1 100 100 1 620
Liikenne 1 1 20 20 20
Helmikuu 19 19 2 230 2 230 3 502
Metallien perusteoll. 1 1 2 ? 5 245 107
Metallituoteteoll. 1 1 178 178 89
Koneteollisuus 2 2 113 113 260
Sähköteknill.teoll. 1 1 66 66 1 16
Kulkuneuvoteoll. 8 8 829 829 808
Muu teollisuus 1 1 80 80 800
Liikenne 4 '4 639 639 1 389
Kauppa . 1 1 80 80 33
Maaliskuu 24 2 b 80 829 80 829 16 719
Kaivannaisteoll. 1 1 720 720 iBÖ
Elintarviketeoll. 1 1 321 321 550
Metallien perusteo-1 1 . 1 1 196 196 2 550
Metallituoteteoll. 2 2 128 128 114
Konet eoliisuus 1 1 56 56 2
Sähköt ekn„teoll. 2 2 144 . 144 322
Kulkuneuvoteoll„ 6 6 991 991 638
Muu teollisuus 1 1 80 80 640
Rakennustoiminta 4 k 77 252 77 252 11 419
Liikenne 2 2 692 692 157
Palvelukset 3 3 249 249 147
Huhtikuu 22 2 24 7 691 . 44 7 735 12 655
Metallien perusteoll. 1 1 T T 0 0 1 600 4 ¿00
Metallituot eteollo 3 3 321 321 199
Koneteollisuus 5 5 1 306 1 306 3 194
Sähkötekn. teoll. 1 1 32 32 352
Kulkuneuvoteoll. 8 8 4 034 4 034 3 036
Rak ennusto imint a 3 3 401 401 432
Liikenne 1 1 '12 12 108



































Toukokuu 26 2 28 9 917 111 10 028 26 539
Tekstiiliteollisuus 2 2 128 128 19B
Puuteollisuus 1 1 113 113 678
Huonekalut eoll. 1 1 6 6 12
Kumiteollisuus 1 1 371 371 276
Metallien perusteolle 1 1 227 227 3 3 0
Metallituoteteoll. 2 2 3 3 2 332 1 536
Konet eollisuus 6 6 3 132 3 132 8 557
Sähkötekn. teoll. 1 - 1 316 316 2 524
Kulkuneuvoteoll» 7 1 8 5 068 90 5 158 10 628
Muu teollisuus 1 1 14 14 4
Sähkö-kaasu laitokset 1 1 18 18 9
Rakennustoiminta 1 1 130 130 354
Palvelukset 1 1 2 62 21 83 1 433
Kesäkuu li ' 2 16 1 384 134 1_£18 3 617
Kaivannaisteoll. 1 1 98 98 98
Tekstiiliteoll. 1 1 520 520 1 040
Puuteollisuus 1 1 2 • 32 113 145 597
Kumiteollisuus 2 2 421 421 462
Savi- lasi- ja kiven-
jalostus teolle 1 1 17 17 85
Metallien perusteolle 1 1 44 44 220
Kulkuneuvoteollisuus • 2 2 80 80 150
Rakennustoiminta 4 4 144 144 223
Palvelukset 1 1 2 28 21 49 742
Heinäkuu 5 5 783 7 8 3 ¿ a a
Elintarviketeoll. 1 1 25 25 250
Tekstiiliteollisuus 2 2 4 i8 418 283
Paperiteollisuus 1 1 40 4o 20
Kulkuneuvoteollisuus 1 1 300 300 1500
Elokuu 7 7 897 897 4 892
Tekstiiliteollisuus 2 2 110 110 3 220
Paperiteollisuus 1 1 100 100 200
Koneteollisuus 1 1 216 216 216
Kulkuneuvot eollisuus 1 1 165 165 660
Voimalaitokset 2 2 306 306 596
Syyskuu 36 36 5 077 5 077 23 300
Kaivannaisteollisuus 3 3 660 6£>0 1 4 4o
Juomia valm. teolle 1 1 133 133 • 2 261
Vaatetusteollisuus 2 2 501 501 1 282
Puuteollisuus 3 3 560 560 1 210
Paperiteollisuus 3 3 295 ' 295 690
Kumiteollisuus 1 1 100 100 1 931

































Toukokuu 26 2 28 9 917 111 10 028 26 539
Tekstiiliteollisuus 2 2 12Ö 128 19$
Puut eollisuus 1 1 113 113 678
Huonekalut eollo 1 1 6 6 12
Kumiteollisuus 1 1 371 371 276
Metallien perusteoll. 1 1 227 227 3 3 0
Metallituoteteoll. 2 2 332 3 3 2 1 536
Konet eollisuus 6 6 3 132 3 132 8 557
Sähkötekno teoll. 1 • 1 316 316 2 524
Kulkuneuvot eoll. 7 1 8 5 068 90 5 158 10 628
Muu teollisuus 1 1 14 14 4
Sähkö-kaasu laitokset 1 1 18 18 9
Rakennustoiminta 1 1 130 130 3 5 4
Palvelukset 1 1 2 62 21 83 1 433
Kesäkuu 14 ' 2 16 1 384 134 1. 518 3 617
Kaivannaisteoll. 1 1 98 98 98
Tekstiiliteoll. 1 1 520 520 1 0 4 0
Puuteollisuus 1 1 2 ' 32 113 145 597
Kumit eollisuus 2 2 421 421 462
Savi- lasi- ja kiven-
jalostus teoll. 1 1 17 17 85
Metallien perusteoll. 1 1 44 44 220
Kulkuneuvoteollisuus - 2 2 8o 80 150
Rakennustoiminta 4 4 144 144 223
Palvelukset 1 1 2 28 21 49 742
Heinäkuu 5 5 783 7 8 3 2 053
Elintarviketeoll. 1 1 25 25 250
Tekstiiliteollisuus 2 2 4 i8 418 283
Paperit eollisuus 1 1 4o 40 20
Kulkuneuvoteollisuus 1 1 300 300 1 500
Elokuu 7 7 897 897 4 892
Tekstiiliteollisuus 2 2 110 110 3 220
Paperiteollisuus 1 1 100 100 200
Koneteollisuus 1 1 216 216 216
Kulkuneuvot eollisuus 1 1 165 165 660
Voimalaitokset 2 2 306 306 596
Syyskuu 36 36 5 077 5 077 23 3 0 0
Kaivannaisteollisuus 3 3 660 5 6ö 1 440
Juomia valm. teoll. 1 1 133 133 ■ 2 261
Vaatetusteollisuus 2 2 501 501 1 282
Puuteollisuus 3 3 560 560 1 210
Paperiteollisuus 3 3 295 ■ 295 690
Kumiteollisuus 1 1 100 100 1 931
Kiviöljy- ja asf.teoll. 1 1 31 31 31
B. ( jatk. )
Kuukausi j a 
toimiala





























Savi- lasi- ja kiven-
jalostus teoll. 1 1 100 100 100
Metallituoteteoll. 1 1 12 12 12
Koneteollisuus 4 4 572 572 .1 980
Sähkötekn. teoll. 1 1 127 127 1 270
Kulkuneuvot eoll. 6 6 1 129 1 129 6 6 7 5
Muu tehdasteollisuus 1 1 47 47 235
Sähkö- ja voimalait. 2 2 50 50 144
Rakennustoimint a 4 4 389 389 1 063
Tukkukauppa 1 1 250 250 2 250
Palvelukset 1 1 121 121 726
Lokakuu 4 i 41 69 076 69 076 62 244
Kaivannaisteoll. 2 2 179 179 611
Juomia valm. teoll. 1 1 65 65 585
Tekstiiliteoll. 2 2 46 46 120
Puuteollisuus 5 5 625 625 1 760
Paperiteollisuus 13 13 5 311 5 311 18 9 4 9 '
Metallien perusteoll. 1 1 76 76 304
Metallituoteteoll. 3 3 207 207 819 •
Koneteollisuus 5 5 1 102 1 102 2 010
Kulkuneuvot eoll. 3 3 358 358 2 058
Muu tehdasteoll. 2 2 282 282 3 378
Vesilaitokset 1 1 160 160 320
Rakennustoiminta 1 1 60 000 60 000 30 000
Liikenne 1 1 - 415 415 830
Palvelukset 1 1 250 250 500
Marraskuu 26 3 29 15 974 181 16 155 68 890
Elintarviketeoll. 1 1 98 • 98 25
Juomia valm. teoll. 1 1 65 65 650
Paperiteollisuus 8 8 1 569 1 569 4 648
Graafinen teollisuus 1 1 30 30 90
Kumit eollisuus 3 3 1 062 1 062 4 422
Savi- lasi- ja kiven-
jalostus teoll. 1 1 47 47 47
Metallituoteteoll. 1 1 2 152 108 260 1 232
Koneteollisuus 2 2 960 960 1 560
Sähkötekn. teoll. 1 1 2 000 2 000 275
Kulkuneuvoteoll. 1 1 2 35 8 43 273
Liikenne 4 ¿f 9 446 9 446 55 070 '
Palvelukset 3 3 575 575 598
Joulukuu 9 2 11 5 938 160 6 098 5 277
Elintarviketeoll. 1 1 T F 68' 680
Paperiteollisuus 1 1 120 120 240
Metallien perusteoll. 1 1 130 130 16
Metallituoteteoll. 1 1 152 152 304
Koneteollisuus 1 1 170 170 170
Kulkuneuvot eollisuus 3 1 ¿f ¿f 810 8 4 818 2 632
Liikenne 2 2 640 ■ 640 1 235
C. Työnseisausten kestoaika, työnseisausten piiriin kuuluneiden työnantajien ja'


















Kaivannaisteollisuus 7 16 7 1 657 2 329
Elintarviketeollisuus 5 33 5 546 1 981
Juomia valm,. teollisuus 2 36 2 198 3 496
Tekstiiliteollisuus 9 27 9 1 222 4 861
Vaatetusteollisuus 2 6 2 501 1 282
Puuteollisuus 11 43 11 1 653 4 405
Huonekaluteollisuus 1 2 1 6 12
Paperiteollisuus , 27 56 27 7 435 24 747
Graafinen teollisuus 2 4 2 212 255
Kumiteollisuus 7 21 7 1 954 7 091
Kiviöljy-ja asf. teoll.
Savi- lasi- ja kivenjalostus-
1 1 1 31 31
teollisuus 3 7 3 164 232
Metallien perusteollisuus 8 28 8 2 918 8 527
Metallituoteteollisuus 14 45 14 '1 413 4 581
Koneteollisuus 29 77 29 8 082 18 468
Sähkötekn„ teollisuus 6 43 6 2 653 4 759
Kulkuneuvoteollisuus 48 156 48 17 962 29 107
Muu tehdasteollisuus 6 48 6 503 5 057
Teollisuus yhteensä 188 649 188 49 110 121 221
Sähkö-, vesi- ja voimalaitokset 7 21 7 559 1 094
Rakennustoiminta 19 65 « 0 138 423 45 132
Palvelukset 10 109 11 1 086 4 554
Kauppa 3 11 18 533 2 384
Liikenne 13 47 11 845 58 788
Yhteensä 240 902 201 556 233 173
Vuonna 1969 158 459 133 83 207 161 083
D. Työnseisausten, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien ja työntekijöiden
sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät lääneittäin ja kunnittain vuonna 1970











Uudenmaan lääni 49 14 871 19 449
Espoo 2 2 252 481
Hanko 9 9 902 2 995
Helsinki 24 e « 10 410 12 231
Helsingin mlk. 5 5 1 627 1 752
Hyvinkää 2 2 253 253
.Kerava 2 2 553 688
Lohj a 1 1 80 320
Lohjan mlk. 1 1 130 354
Turun ja Porin lääni 57 64 20 923 40 058
Kaarina 3 3 450
Naantali 2 2 312 756
Paimio 1 1 14 238
Pori 4 4 1 729 3 462
Rauma 2 2 557 3 042
Säkylä 1 1 133 532
Turku 33 4o 15 446 24 976
Uusikaupunki 4 4 • 626 1 850
Vammala 4 4 1 387 4 778
Kymen lääni 22 22 6 326 21 630
Imatra T “Tf 3 755 15 979
Karhula 3 3 632 1 705
Kotka 9 9 1 272 2 469
Lappeenranta 3 3 280 205
Sippola 2 2 60 210
Vehkalahti 1 1 327 327
Hämeen lääni 68 68 11 435 38 118
Hollola 1 1 108 1 620
Hämeenlinna 5 5 712 2 269
Iitti 1 1 90 990
Janakkala 2 2 236 816
Jokioinen 1 1 196 2 550
Lahti 15 15 2 855 8 695
Nastola 2 2 184 305
Nokia 8 8 1 142 4 445
Tampere 28 28 5 591 16 164
Keski-Suomen lääni 7 7 1 818 6 786
Jyväskylä 2 2 830 4 910
Jyväskylän mlk. 3 3 448 836
Säynätsalo 1 1 500 1 000
1) Kuntia koskeva tieto julkaistaan mikäli menetettyjen työpäivien lukumäärä 
ylittää 200.
D. (jatk.)
Lääni ja kunta Työnsei- Työnanta- Työnte- Menetettyjen
sausten jien luku ki joiden työpäivien
luku luku luku
Mikkelin lääni 2 2 113 908
Ristiina 1 1 105 4 2 0
Savonlinna 1 1 8 488
Kuopion lääni 6 6 608 1 942
Leppävirta 2 2 283 1 076
Varkaus 2 2 273 8 i4
Pohjois-Karjalan lääni 3 3 1 251 711
Pielisjärvi 1 1 397 397
Vaasan lääni 6 7 2 633 1 889
Kokkola 2 2 405 942
Vaasa 3 4 2 -i48 907
Oulun lääni 8 8 1 167 1 918
Kaj aani 1 1 267 267
Oulu 1 1 28 ‘ 448
Sälöinen 2 2 303 634
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Tornio 2 2 503 2 446
Useita paikkakuntia koskevat 
työnseisaukset 6 a o 139 690 96 440
Yhteensä 240 e 0 201 556 233 173
Yhteensä kaupungit ja kauppalal: 196 • 0 194 884 2 1 6 '8 7 5
Yhteensä maalaiskunnat 44 0 0 6 672 16 298
J3. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja seisauksen aiheut­
taneiden erimielisyyksien ratkaisun mukaan toimialoittain vuonna 1970

































































































































































































Kaivannaisteollisuus 7 6 1 559 1 98
Elintarviketeollisuus k 1 5 546
Juomia valm. teoll. 2 2 198
Tekstiiliteollisuus 8 1 9 1 222
Vaatetusteollisuus 2 2 501
Puuteollisuus 7 3 1 10 1 548 1 105
Huonekaluteollisuus 1 1 6
Paperit eollisuus 14 13. 27 7 435
Graafinen teollisuus 1 1 1 30 1 182
Kumit eollisuus k 2 1 7 1 9 5^
Kiviöljy ja asf.teoll. 1 1 31
Savi-, lasi- ja kiven-
jalostus t.eoll. 2 1 3 164
Metallien perusteo'1 1 . 4 1 3 5 2 077 2 596 1 245
Metallituoteteoll. 11 3 8 731 5 582 1 100
Koneteollisuus 21 1 7 26 6 842 3 1 2 k0
Sähkötekn. teoll. 5 1 2 555 2 98
Kulkuneuvot eoll. 32 1 5 9 1 40 17 525 3 51 5 386
Muu tehdasteoll. 4 2 6 503
■ ' Teollisuus yhteensä 130 2 11 5 3 2 1 163 45 427 18 2 952 7 731
Sähkö-, vesi-; ja
voimalait okset 6 1 7 559
Rakennustoiminta 6 1 1 9 2 16 138 163 1 130 2 130
Palvelukset 6 1 1 2 8 1 003 2 83
Kauppa 1 1 1 3 533
Liikenne 5 2 2 3 1 8 10 4 i8 5 1 427
Yhteensä 154 3 16 2 54 4 205 196 103 26 4 592 2 861 .
Vuonna 19^9 77 2 14 8 H' 13 121 73 726 28 6 158 9 3 3 2 3
F. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja tulosten mukaan
vuonna 1970















Kompromissi 136 1 14 6 46 7 210
Työnantajan ehdot 
hyväksytty 14 .1 3 3 b 25
Työntekijän ehdot 
hyväksytty 3 - 1 1 5
Yhteensä 153 1 16 9 k 9 12 240
G. Työnseisausten piiriin kuuluneiden työnantajien, työntekijöiden ja menetetty­
jen työpäivien lukumäärät sekä työnseisausten kestoaika keskimäärin työnsei­
sausta kohti pääasiallisten syiden mukaan vuonna 1970















Työnantajia 153 1 26 17 0 0 12 0 0
Työntekijöitä 37 549 21 1 724 2 306 157 972 1 984 201 556
Menetettyjä työ­
päiviä 107 884 105 7 377 6 300 109 450 2 057 233 173
Kestoaika, päiviä 631 ' 5 136 38 79 13 902
H. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden lukumäärän 








Alle 2 122 168 858 8 3 . 7
2 - 7 83 27 885 1 3 - 8
8 - 14 21 3 892 1 .9
15 - 21 11 860 0 . 4
22 - 30 1 32 0.1
31 - 2 29 0.1
Yhteensä 2 k0 201 556 100.0
I. Niiden työnseisausten lukumäärät, joista on saatu tietoja työntekijöiden järjes­
täytyneisyydestä sekä näihin seisauksiin osallistuneiden järjestäytyneiden ja


















Kaivannaisteollisuus 1 98 98 mm
Elintarviketeollisuus 5 546 480 66
Juomia valm. teoll. 1 133 133 -
Tekstiiliteollisuus 7 1 176 869 3 0 7
Vaatetusteollisuus. 1 361 275 86
Puuteollisuus 3 4 6 0 398 62
Huonekaluteollisuus 1 6 6 -
Paperiteollisuus 8 770 765 5
Kumiteollisuus 3 1 255 866 3 8 9
Savi-, lasi- ja kiven-
jalostus teoll. 1 17 12 5
Metallien perusteoll. 3 1 926 1 426 500
Metallituoteteoll. 9 1 065 988 77
Koneteollisuus 6 719 670 49
Sähkötekn. teoll. 5 2 337 1 798 539
Kulkuneuvot eoll. 18 5 228 4 076 1 152
Muu tehdasteoll. 2 61 49 12
Teollisuus yhteensä 74 16 158 1 2 '9 0 9 3 2 4?
Sähkö-, vesi- ja voimalai-
tokset 2 64 62 2
Rakennustoimint a • 4 311 308 3
Palvelukset 5 523 491 32
Kauppa 1 80 65 15
Liikenne 5 ; 1 073 1 022 51
Yhteensä H 18 209 14 857 3 3 5 2
Vuonna 1969 65 23 945 18 431 5 5 1 2
